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Kepuasan kerja adalah cerminan dari keadaan sikap, perasaan, reaksi emosi 
seorang karyawan terhadap pekerjaannya pada saat bekerja serta tindakan atau 
tingkah laku yang menyukai pekerjaannya atau justru sebaliknya. 
 Salah satu faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja adalah komunikasi 
yang dapat menjadi awal dan akhir dari suatu konflik yang terjadi dalam 
organisasi, serta aspek sosial dalam pekerjaan yaitu suatu gambaran sikap, 
bentuk interaksi dan pola hubungan antar individu satu dengan yang lainnya 
dalam suatu lingkungan maupun organisasi.  
 Dalam penelitian ini, variabel yang digunakan adalah komunikasi (X1) dan 
aspek sosial dalam pekerjaan (X2) sebagai variabel independen dan kepuasan 
kerja (Y) sebagai variabel dependen, objek dalam penelitian ini adalah Omah 
Mode Kudus.Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data 
sekunder.Populasi sebanyak 147 dan sampel sebanyak 60 responden.Teknik 
pengumpulan datanya melalui kuesioner dan wawancara.Pengolahan datanya 
melalui coding/scoring, editing, tabulating.Uji Instrumen Data dilakukan 
dengan uji validitas, dan uji reabilitas. Analisis data menggunakan analisis 
regresi uji t (uji parsial), uji f (berganda), analisis koefisien determinasi 
(Adjusted R Square) . 
 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat diperoleh 
kesimpulan sebagai berikut : 
1. Komunikasi mempunyai pengaruh positif ((0,361), signifikan (0,012<0,05) 
terhadap kepuasan kerja karyawan (2,601> t tabel 1,672). 
2. Aspek sosial dalam pekerjaan mempunyai pengaruh positif (0,543), 
signifikansi (0,000<0,05) terhadap kepuasan kerja karyawan (4,545> t tabel 
1,672). 
3. Komunikasi dan aspek sosial dalam pekerjaan secara bersama-sama 
mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan 





kuat mempengaruhi kepuasan kerja karyawan dilihat dari koefisien regresi 
adalah aspek sosial dalam pekerjaan sebesar 0,543, kemudian komunikasi 
sebesar 0,361. Sedang kanpresentasek ontribusi kedua variable lindependen 
terhadap kepuasan kerja karyawan adalah sebesar 59,7% variabel bebas 
dapat menjelaskan, variabel terikat, sedang sisanya sebesar 40,3% dijelaskan 
oleh variabel lain. 
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 Satisfaction employment is a reflection of attitudes, state of feeling, 
reaction emotion a clerk with their projections at the time of work and the 
act of or mannerisms who is fond of a job the feeling that a comfortable 
and agreeable or just the opposite for employees of viewing his work. 
One of the factors that affects satisfaction employment is a 
communication that can be the beginning and the end of a conflicts that 
have occurred in the organization as as well as social aspects in the work 
of which is that the image of the attitude, and be completed the form of 
interaction pattern of relationships between individuals with one another in 
an environment as well as organizations. 
In this research , variables used is the communication (x1) and (x2) 
social aspects in the work and satisfaction as an independent variable 
working (y) as a dependent variable, this research is an object in the 
OmahMode Kudus.The data used a type of data is of primary and 
secondary data.The population as much as 147 and sample of respondents 
as many as 60.Data collection techniques through questionnaires and 
interviews.Data processing and scoring through as well , editing , 
tabulating. Test data conducted by test the validity of an instrument , and 
test reabilitas .Regression analysis test data analysis using partial) t (test) 
(double the f, an analysis of the coefficients determined (adjusted r square) 
. 
Based on the research has been done then can obtained conclusion 
as follows:  
1. Communication have a positive influence (0,361) significant 





2. Social aspects in employment have a positive influence (0,543) 
significance (0,000<0.05) against employee satisfaction work (4.545>t 
table 1,672 ). 
3. Communication and social aspects in work jointly have a positive 
influence significantly to the satisfaction of working employees with count 
(44,791>3,159) and sig(0,000<0.05).The influence of the most powerful 
work affect employee satisfaction seen from the regression coefficient is 
social aspects in employment amounting to 0,543, then communication 
worth 0,361.While the percentage contribution of both the independent 
variable against employee satisfaction of work is worth 59,7 free % 
variables can explain variable bound, being the remainder of 40,3 % 
described by other variables. 
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